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ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ПАВЛОВИЧА ДРИНЕВСКОГО 
10 мая 2014 г. на 75 году жизни скоропостижно 
скончался детский инфекционист, руководитель 
отделения респираторных вирусных инфекций у 
детей Научно-исследовательского института грип-
па Министерства здравоохранения, доктор меди-
цинских наук, профессор Владимир Павлович 
Дриневский – самый добрый, самый порядочный, 
жизнерадостный, любимый всеми человек.
Владимир Павлович Дриневский родился 
26 апреля 1940 г. в деревне Тонеж Гомельской 
области Белорусской ССР в семье колхозника. 
Четверо его братьев, как и Владимир Павлович, 
получили высшее образование. В семье было три 
врача, работник космической промышленности 
и руководитель Государственного народного хора 
Белоруссии.
Окончив в 1965 г. Ленинградский педиатриче-
ский медицинский институт, Владимир Павлович 
по распределению Государственной комиссии 
был направлен на работу в Сахалинскую область, 
где в течение 3 лет работал вначале участковым пе-
диатром, а затем главным врачом инфекционной 
больницы.
В 1968 г. был зачислен младшим научным сотруд-
ником Ленинградского научно-исследовательского 
института детских инфекций, а в январе 1974 г. 
после окончания аспирантуры защитил кандидат-
скую диссертацию на тему: «Состояние функции 
коры надпочечников у детей с проявлением аллер-
гии, привитых против оспы».
В 1973 г. В.П. Дриневский, продолжая рабо-
тать по проблеме специфической профилактики 
детских инфекций, был назначен на должность 
ученого секретаря Ленинградского научно-
исследовательского института детских инфекций. 
С октября 1981 г. в течение 33 лет работал 
в Научно-исследовательском институте гриппа 
вначале в должности старшего научного сотруд-
ника клиники ОРЗ детей, а с 1986 г. – ее руково-
дителем. 
В.П. Дриневский был высококвалифицирован-
ным педиатром-инфекционистом. Его отличало 
огромное трудолюбие, исполнительность в работе, 
чувство долга и любовь к детям. На протяжении 
многих лет вел самостоятельный раздел иссле-
дований, посвященный изучению реактогенных 
свойств, безвредности и иммуногенности грип-
позных вакцин для детей, чему и была посвящена 
его диссертация на соискание степени доктора ме-
дицинских наук, защищенная в 1999 г. 
Владимир Павлович оказывал помощь лечеб-
но-профилактическим учреждениям Санкт-Пе-
тербурга и области, постоянно выступал с лекция-
ми и докладами перед врачами города, а также на 
конференциях, конгрессах, съездах различного 
масштаба, в том числе и международных.
Он являлся руководителем многих научно-
исследовательских работ по изучению клиниче-
ских особенностей, вопросов патогенеза и совер-
шенствованию лечебных мероприятий при гриппе 
и других ОРИ у детей.
В.П. Дриневский является автором более 200 на-
учных работ по вопросам инфекционных заболе-
ваний у детей, соавтором 5 изобретений, 3 патен-
тов и 5 руководств для практических врачей. 
Под его руководством получили образование 
более 200 клинических ординаторов и аспирантов, 
защищено 5 докторских и 15 кандидатских диссер-
таций.
У всех, кому посчастливилось знать этого заме-
чательного человека, сохранится частичка душев-
ного тепла, которое Владимир Павлович раздавал 
людям. 
Светлому человеку – светлая память.
Коллектив сотрудников 
Научно-исследовательского института гриппа
